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РЕФЕРАТ 
 
Магистерскаядиссертация73 с., 1 табл., 44 источника. 
ПРОЕКТ, УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ, СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ, 
СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, СТРОИТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ. 
Объектом исследования в магистерскойдиссертации является 
строительная компания –ООО «ПрофСтройГрупп» 
Целью данной работы является исследование особенностей управления 
проектами создания объектов недвижимости и разработка инновационной 
системы управления проектами. 
В процессе работы проведен анализ системы менеджмента строительной 
организации. 
В результате исследования были разработаны рекомендации по 
совершенствованию системы управления проектами создания объектов 
недвижимости. 
Областью возможного практического применения является деятельность 
строительной организации.  
Элементами научной новизны полученных результатов являются 
разработанные рекомендации по совершенствованию системы управления 
проектами создания объектов недвижимости. 
Основные положения магистерской диссертации прошли апробацию на  
практике, в том числе частично внедрены в исследуемой организации. 
 
 
 
